







.اﻟﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد                در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب
ﺷﯿﺒﻬﺎ را ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر را ﻫﯿﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در ﻃﻮل ﻫﺮ 
ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ در اﻟﻤﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن              و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮو را در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ 
:ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﻧﯿﺮوي ﻫﯿﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﺮ اﻟﻤﺎن ( = اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر)× (ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎل= )
ﻧﯿﺮوي ﮐﻞ ﻫﯿﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و اﻓﻘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎل= 


















































(ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ)ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ 
. ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻧﯿﺮوي ﺧﺎﻟﺺ          ﺷﺘﺎب  
ﺷﺘﺎب در ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ داﺋﻤﯽ= ﻓﻘﻂ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ 
.اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ آن ﺟﺮم            وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد
 )epols noitcirf(ﺷﯿﺐ ﺧﻂ اﻧﺮژي ﮐﻞ ﯾﺎ ﺷﯿﺐ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ   ﮐﻪ در آن
را درﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ  Sﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺟﺮﯾﺎن                و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ . اﺳﺖ



















































)noitauqE yzehC(ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺰي 
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﯾﺎن در ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﻌﺎدي در ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ،
ﻋﺪدي ﺑﯽ ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از  aﮐﻪ در آن                  
.زﺑﺮي ﮐﺎﻧﺎل، ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل و ﻋﺪد رﯾﻨﻮﻟﺪز ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ: 6=nﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯿﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ : m= 3
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﭘﯽ ﺑﺎﮐﯿﻨﮕﻬﺎم: 3=3-6 = m-n=K
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﻌﺎدي: ﭘﺎراﻣﺮﺗﻬﺎي ﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ= 
2
 av 0





















































وﯾﺴﺒﺎخ-ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دارﺳﯽ: fﺑﺎ Cراﺑﻄﻪ 
و اﯾﻨﮑﻪ  R4=Dو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ























)noitauqE gninnaM(ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ 
:در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ 
ﻋﺪدي ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ، 
.ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻢ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ



































روي دﯾﺎﮔﺮام )11-4ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن زﺑﺮ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد، اﮔﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 









































ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ)از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﺑﻄﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ            
راﺑﻄﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﯾﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ اﺳﺖ و 
: ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
:اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ sKﺑﺠﺎي ( ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻧﻔﻮذ ﺗﻨﮓ ﮐﻒ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ)dاﮔﺮ از 
.(اﺳﺖ tfﺑﺮ ﺣﺴﺐ  d)ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
.(اﺳﺖ tfﺑﺮ ﺣﺴﺐ  R):ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ










































































nروﺷﻬﺎي ﺑﺮاورد ﺿﺮﯾﺐ 
:nروﺷﻬﺎي ﺑﺮاورد ﺿﺮﯾﺐ 
ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ 1.
روش اﺷﺮﯾﮑﻠﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽreyeMﻓﺮﻣﻮل 
را دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻫﺮ  nاﮔﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ : اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول2.
.ﮔﺮددngisedrevoﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ecivres noiarevoc lioSاداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎك اﻣﺮﯾﮑﺎ : SCS-SUروش 3.
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﻣﻘﻄﻊ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺎزﺑﺮي ﺟﺪاره و ﻋﻤﻖ : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺮﯾﺎن 











nروﺷﻬﺎي ﺑﺮاورد ﺿﺮﯾﺐ 
SG-SUﻋﮑﺲ و اﺳﻼﯾﺪ 4.
.را ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ nﻣﺪل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ، ( واﺳﻨﺠﯽ)ﺑﻬﺮ ﺣﺎل، ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن 5.
)noitamrifnoc , noitadilav( noitacifirev : noitarbilaC














































)ssenhguoR tnelaviuqE(زﺑﺮي ﻣﻌﺎدل 
)ssenhguoR etisopmoC(زﺑﺮي ﻣﺮﮐﺐ 
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎز ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ:ﻣﺼﺎدﯾﻖ
.، رودﺧﺎﻧﻪ( ﻓﻠﻮم)ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
امiزﺑﺮي ﻗﻄﻌﻪ : in
امiﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ :  iP
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻗﻄﻌﺎت:   N
.ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖiAﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻤﺎم 
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻘﻄﻊ: V
زﺑﺮي ﻣﻌﺎدل: qeN
.ﺷﻌﺎع ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ در ﮐﻞ ﻣﻘﻄﻊ: R
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